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ù6WDUNH :LUWVFKDIW÷  
9RP $XIEDX 2VW ]XP $XVEDX 
2VW ò $QVLHGOXQJHQ :DFKVWXP 
XQG :HWWEHZHUEVI¦KLJNHLW YRQ  
8QWHUQHKPHQ I¸UGHUQ
:LUWVFKDIWOLFK HUIROJUHLFKH 8QWHUQHKPHQ VLQG GLH *UXQGODJH I¾U :DFKVWXP :RKOVWDQG XQG VR]LDOH 6LFKHUKHLW DEHU 
DXFK I¾U GLH +DXVKDOWVNRQVROLGLHUXQJ 'DV ù%XWWHUXQG%URW*HVFK¦IW÷ GHU 7K¾ULQJHU :LUWVFKDIWVSROLWLN LVW HV GHVKDOE  
I¾U DWWUDNWLYH 6WDQGRUWEHGLQJXQJHQ ]X VRUJHQ GLH ¾EHUZLHJHQG NOHLQHQ XQG PLWWHOVW¦QGLVFKHQ 8QWHUQHKPHQ LQ 
LKUHP :DFKVWXP ]X XQWHUVW¾W]HQ VRZLH LKUH ,QQRYDWLRQV XQG :HWWEHZHUEVI¦KLJNHLW ]X VW¦UNHQ
'LH ZLUWVFKDIWOLFKH (QWZLFNOXQJ GHU RVWGHXWVFKHQ /¦QGHU WULWW QDFK 2 -DKUHQ $XIEDX 2VW LQ HLQH QHXH 3KDVH ,Q  
=XNXQIW JHKW HV YHUPHKUW XP HLQHQ ù$XVEDX 2VW÷ GXUFK VW¦UNHUH 3URŎOLHUXQJ XQG 'LōHUHQ]LHUXQJ GHU HLQ]HOQHQ  
%XQGHVO¦QGHU 5HJLRQHQ XQG 6WDQGRUWH )¾U GLHVHQ :DQGHO P¾VVHQ ZLU QHXH $QWZRUWHQ XQG ,QVWUXPHQWH HQWZLFNHOQ
3 0LOOLRQHQ (XUR DXV GHU *5:,QYHVWLWLRQVI¸UGHUXQJ
0LW *UR¡ŏ¦FKHQLQLWLDWLYH QHXH 6WDQGRUWH HUVFKOLH¡HQ
'LH )¸UGHUSROLWLN GHV /DQGHV KDW HUKHEOLFK ]X GLHVHU (QWZLFN 
OXQJ EHLJHWUDJHQ 5XQG 3 0LOOLRQHQ (XUR KDW GDV :LUWVFKDIWV
PLQLVWHULXP LQ GHQ YHUJDQJHQHQ EHLGHQ -DKUHQ DQ ,QYHVWLWLRQV
]XVFK¾VVHQ DOOHLQ DXV GHU *HPHLQVFKDIWVDXIJDEH ù9HUEHVVH
UXQJ GHU UHJLRQDOHQ :LUWVFKDIWVVWUXNWXU÷ *5: ]XU 9HUI¾JXQJ 
JHVWHOOW 'DPLW ZXUGHQ ,QYHVWLWLRQHQ LP 8PIDQJ YRQ IDVW  
21 0LOOLDUGHQ (XUR DQJHVFKREHQ 'DVV WURW] GLHVHU HQRUPHQ 
)¸UGHUVXPPHQ LPPHU QRFK 8QWHUQHKPHQ OHHU DXVJLQJHQ LVW 
¦UJHUOLFK ò DEHU PHKU *HOG EHUHLW]XVWHOOHQ Z¦UH VFKRQ DQ
=LHO GHU *UR¡ŏ¦FKHQLQLWLDWLYH LVW HV JUR¡H ,QGXVWULHŏ¦FKHQ ]XU 
$QVLHGOXQJ XQG (UZHLWHUXQJ YRQ 8QWHUQHKPHQ EHUHLW]XVWHOOHQ 
XQG GDPLW GLH $WWUDNWLYLW¦W GHV )UHLVWDDWV DOV :LUWVFKDIWVVWDQG
RUW ]X VW¦UNHQ ,P .RDOLWLRQVYHUWUDJ ZXUGH GHVKDOE GLH 8P
VHW]XQJ GHU 7K¾ULQJHU *UR¡ŏ¦FKHQLQLWLDWLYH YHUHLQEDUW 'DV  
7K¾ULQJHU .DELQHWW KDWWH LP -XQL 21 I¾QI 6WDQGRUWH EHVW¦WLJW 
JHVLFKWV GHU .RQVROLGLHUXQJVQRWZHQGLJNHLWHQ QLFKW P¸JOLFK 
JHZHVHQ 8QG GLHVH (QWZLFNOXQJ ZLUG VLFK HKHU QRFK YHUVFK¦U
IHQ ,Q GHQ NRPPHQGHQ -DKUHQ ZHUGHQ GLH )¸UGHUYROXPLQD YRQ 
%XQG XQG (8 ZHLWHU VWDUN U¾FNO¦XŎJ VHLQ 'DV HUIRUGHUW ZHLWHUH 
$QSDVVXQJHQ LQ GHU )¸UGHUSROLWLN YRQ GHU 8PVWHOOXQJ DXI %¾UJ
VFKDIWHQ 'DUOHKHQVSURJUDPPH XQG UHYROYLHUHQGH )RQGV ELV ]XU 
$EVHQNXQJ YRQ )¸UGHUV¦W]HQ (LQH DNWXHOOH 6WXGLH ]XU (YDOXLH
UXQJ GHU *5:)¸UGHUXQJ KDW KLHUI¾U HUVWH +LQZHLVH JHOLHIHUW
'DUDXIKLQ NRQQWH GLH /(* PLW *UXQGHUZHUE (UVFKOLH¡XQJV
YHUWU¦JHQ XVZ EHJLQQHQ XQG GLH HUVWHQ )O¦FKHQ HUZHUEHQ 
3DUDOOHO GD]X HUIROJW GLH 9RUEHUHLWXQJ GHU (UVFKOLH¡XQJVLQYHVWL
WLRQHQ GLH DE 213 PLW 0LWWHOQ DXV GHU *HPHLQVFKDIWVDXIJDEH 
ù9HUEHVVHUXQJ GHU UHJLRQDOHQ :LUWVFKDIWVVWUXNWXU÷ *5: 
DQWHLOLJ ŎQDQ]LHUW ZHUGHQ
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1HXH &KDQFHQ I¾U GLH .UHDWLYZLUWVFKDIW
(LQ %HLVSLHO GDI¾U ZLH ZLU GLH YRP ù7UHQGDWODV÷ LGHQWLŎ]LHUWHQ 
:DFKVWXPVIHOGHU HQWZLFNHOQ LVW GLH .UHDWLYZLUWVFKDIW 0LW 
HLQHU 3RWHQ]LDODQDO\VH KDEHQ ZLU GHQ $QVWR¡ GHV ù7UHQGDWODV÷ 
DXIJHQRPPHQ XQG HUVWPDOV ¾EHUKDXSW HLQH %HVWDQGVDXI
QDKPH GHU .UHDWLYEUDQFKH LQ 7K¾ULQJHQ 32 8QWHUQHKPHQ 
225 %HVFK¦IWLJWH 16 0LOOLDUGHQ (XUR 8PVDW] YRUJHOHJW 
'LH 6WXGLH GLH DP 3 -XQL 211 LQ (UIXUW SU¦VHQWLHUW ZXUGH 
VFKO¦JW ]XJOHLFK HLQH 5HLKH YRQ 0D¡QDKPHQ ]XU 8QWHUVW¾W]XQJ 
GHU %UDQFKH YRU 6R KDEHQ ZLU DP 13 -DQXDU 212 GLH 7K¾ULQJHU 
$JHQWXU I¾U .UHDWLYZLUWVFKDIW 7K$. LQV /HEHQ JHUXIHQ 1RFK 
LQ GLHVHP -DKU VWDUWHW GHU %DX HLQHV *HZHUEH]HQWUXPV I¾U 
8QWHUQHKPHQ DXV GHU %UDQFKH LQ :HLPDU GDV LP +HUEVW 213 
HU¸ōQHQ VROO ,P YHUJDQJHQHQ -DKU KDW ]XGHP HUVWPDOV GHU 
:HWWEHZHUE ù7K¾ULQJHU .UHDWLYUDGDU÷ VWDWWJHIXQGHQ LQ GHVVHQ 
5DKPHQ HOI 7K¾ULQJHU .UHDWLYXQWHUQHKPHQ PLW HLQHP 3UHLV I¾U 
RULJLQHOOH 3URMHNWH $UEHLWHQ XQG *HVFK¦IWVLGHHQ DXVJH]HLFK
QHW ZRUGHQ VLQG ,P +HUEVW 212 ZLUG GLH ]ZHLWH $XŏDJH GHV 
ù.UHDWLYUDGDUV÷ VWDUWHQ
6FKQHOO LQV ,QWHUQHW GLH %UHLWEDQGVWUDWHJLH GHU /DQGHVUHJLHUXQJ
ù7UHQGDWODV 22÷ EHVFKUHLEW N¾QIWLJH :DFKVWXPVIHOGHU I¾U 7K¾ULQJHQ
*XWH )LQDQ]LHUXQJVP¸JOLFKNHLWHQ VLQG ZLFKWLJ ò DEHU DXFK DQ
GHUH ùKDUWH 6WDQGRUWIDNWRUHQ÷ P¾VVHQ VWLPPHQ XQG EHVW¦QGLJ 
ZHLWHUHQWZLFNHOW ZHUGHQ :LH HWZD LP %HUHLFK GHU %UHLWEDQGYHU
VRUJXQJ %LV ]XP -DKU 215 ZLUG HV LQ 7K¾ULQJHQ HLQH ŏ¦FKHQ
GHFNHQGH 9HUVRUJXQJ PLW OHLVWXQJVI¦KLJHQ ,QWHUQHWDQVFKO¾VVHQ 
G K PLW PLQGHVWHQV HLQHU *UXQGYHUVRUJXQJ YRQ 2 0%LWV 
I¾U DOOH 8QWHUQHKPHQ XQG +DXVKDOWH JHEHQ 'DV LVW GDV =LHO 
GDV VLFK GLH /DQGHVUHJLHUXQJ JHVHW]W KDW 'HQ :HJ GRUWKLQ 
7K¾ULQJHQ PXVV ]XN¾QIWLJ VW¦UNHU DXI GLH (QWZLFNOXQJ HLJHQHU 
ZLUWVFKDIWOLFKHU 3URŎOH VHW]HQ XQG VLFK GDEHL DQ GHQ /HLWP¦UN
WHQ GHU =XNXQIW RULHQWLHUHQ :HOFKH 3URŎOH XQG /HLWP¦UNWH GDV 
VLQG EHVFKUHLEW GHU ù7UHQGDWODV 22÷ GHU LP 0¦U] 211 
YRUJHVWHOOW ZXUGH 'HU ù7UHQGDWODV÷ GHŎQLHUW HOI :DFKVWXPV
IHOGHU I¾U 7K¾ULQJHQV :LUWVFKDIW ò GD]X ]¦KOHQ ] % GLH $XWR 
PRELO]XOLHIHUEUDQFKH GLH (UQHXHUEDUH(QHUJLHQ%UDQFKH GLH 
.UHDWLYZLUWVFKDIW XQG GHU 7RXULVPXV ò XQG JLEW 16 +DQGOXQJV
HPSIHKOXQJHQ I¾U GLH :LUWVFKDIWVSROLWLN 'DPLW OLHJW GLH ù5RDG 
0DS÷ I¾U GLH ZLUWVFKDIWOLFKH (QWZLFNOXQJ 7K¾ULQJHQV ELV ]XP 
-DKU 22 YRU ,Q GLH $QDO\VH KDW GLH EHDXIWUDJWH 8QWHUQHK
PHQVEHUDWXQJ 5RODQG %HUJHU 6WUDWHJ\ &RQVXOWDQWV QLFKW QXU 
GLH 6W¦UNHQ XQG 6FKZ¦FKHQ GHV 6WDQGRUWV 7K¾ULQJHQ VRQGHUQ 
DXFK JOREDOH :DFKVWXPVWUHQGV HLQEH]RJHQ XP N¾QIWLJH 
1DFKIUDJHSRWHQ]LDOH I¾U GLH 7K¾ULQJHU :LUWVFKDIW ]X SURJQRVWL
]LHUHQ +LHUI¾U ZXUGHQ ¾EHU 33 ZLVVHQVFKDIWOLFKH $UEHLWHQ 
XQG 6WXGLHQ DXVJHZHUWHW =XGHP VLQG 1 7K¾ULQJHU ([SHUWHQ
LQWHUYLHZV XQG %HIUDJXQJHQ YRQ 6 8QWHUQHKPHQ LQ GHQ 
ù7UHQGDWODV÷ HLQJHŏRVVHQ 1DFK 3URJQRVH GHV ù7UHQGDWODV÷  
N¸QQHQ GLH :HUWVFK¸SIXQJ LQ 7K¾ULQJHQ ELV 22 XP ELV ]X  
 0LOOLDUGHQ (XUR JHVWHLJHUW XQG PHKU DOV 5 QHXH  
$UEHLWVSO¦W]H JHVFKDōHQ ZHUGHQ
8QWHUQHKPHQVŎQDQ]LHUXQJ YHUEHVVHUW
$QJHVLFKWV GHU QDFK ZLH YRU ]X JHULQJHQ (LJHQNDSLWDOTXRWHQ 
LQVEHVRQGHUH EHL .08 EOHLEW HV ]HQWUDOH $XIJDEH GHU :LUWVFKDIWV
SROLWLN DXFK ¾EHU GLH UHLQH =XVFKXVVI¸UGHUXQJ KLQDXV JXWH 
)LQDQ]LHUXQJVEHGLQJXQJHQ I¾U GLH 8QWHUQHKPHQ VLFKHU]XVWHO
OHQ XQG .08 GHQ =XJDQJ ]X :DJQLV XQG %HWHLOLJXQJVNDSLWDO 
]X HUOHLFKWHUQ *HJHQZ¦UWLJ VWHOOW GHU )UHLVWDDW 7K¾ULQJHQ HLQ 
EUHLWHV )¸UGHUVSHNWUXP ]XU 8QWHUVW¾W]XQJ YRQ ,QYHVWLWLRQHQ XQG 
]XU /LTXLGLW¦WVVLFKHUXQJ I¾U GLH PLWWHOVW¦QGLVFKH :LUWVFKDIW ]XU 
9HUI¾JXQJ 6R VLQG LP 0DL 21 GHU )RQGV ù3ULYDWH (TXLW\ 7K¾
ULQJHQ ,,÷ 3(7 ,, PLW  0LOOLRQHQ (XUR XQG GHU 'DUOHKHQVIRQGV 
ù7K¾ULQJHQ'\QDPLN÷ PLW UXQG 12 0LOOLRQHQ (XUR JHVWDUWHW ,P 
1RYHPEHU 21 KDEHQ ZLU GLH 9HUJDEH YRQ 0LNURNUHGLWHQ ¾EHU 
GLH 0LNURŎQDQ]DJHQWXU 7K¾ULQJHQ PLW HLQHU %¾UJVFKDIW ¾EHU 
5 (XUR LQWHQVLYLHUW ,P 0DL 211 ZXUGH DXFK GLH )RUWVHW
]XQJ GHV =LQVYHUELOOLJXQJVSURJUDPPV *X:SOXV EHVFKORVVHQ 
GLH DXV 5¾FNŏ¾VVHQ GHV %HWHLOLJXQJVIRQGV ù3ULYDWH (TXLW\ 7K¾
ULQJHQ÷ 3(7 , ŎQDQ]LHUW ZLUG 6RZRKO 211 DOV DXFK 212 ZXUGH 
E]Z ZLUG GDV =LQVYHUELOOLJXQJVSURJUDPP *X:SOXV IRUWJHVHW]W
EHVFKUHLEW GHU ù0DVWHUSODQ %UHLWEDQG÷ GHU EHLP 1 7K¾ULQJHU 
%UHLWEDQGJLSIHO LP -XQL 211 YRUJHVWHOOW ZXUGH (U VLHKW X D HLQ 
HLJHQHV /DQGHVSURJUDPP %UHLWEDQG YRU I¾U GDV 12 0LOOLRQHQ 
(XUR DXV GHP (XURS¦LVFKHQ )RQGV I¾U UHJLRQDOH (QWZLFNOXQJ 
()5( ]XU 9HUI¾JXQJ VWHKHQ 'LHVHV 3URJUDPP LVW DP 9 -DQXDU 
212 LQ .UDIW JHWUHWHQ $P 3 0¦U] 212 ZXUGHQ GLH HUVWHQ 
)¸UGHUPLWWHO DQ GLH 6WDGW :HL¡HQVHH ¾EHUJHEHQ
$Q]HLJHQ%HLVSLHOH GHU 7$%:HUEHNDPSDJQH
ù7UHQGDWODV 22÷ LQ 'HXWVFK ù7UHQGDWODV 22÷ LQ (QJOLVFK .XU]IDVVXQJ  
HUVFKHLQW LQ .¾U]H
Starke Wirtschaft Starke Wirtschaft
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7RXULVPXV 4XDOLW¦W YHUEHVVHUQ /HXFKWW¾UPH EHNDQQW PDFKHQ
(LQ ZHLWHUHV %HLVSLHO I¾U HLQH JH]LHOWH 3URŎOELOGXQJ LVW GHU 7RX
ULVPXV )¾U GLHVH %UDQFKH ò GLH LPPHUKLQ HLQHQ 8PVDW] YRQ  
32 0LOOLDUGHQ (XUR HUZLUWVFKDIWHW ò KDEHQ ZLU LP )HEUXDU 2011 
GLH ù/DQGHVWRXULVPXVNRQ]HSWLRQ 7K¾ULQJHQ 2015÷ YRUJHOHJW 
GLH GHQ WRXULVPXVSROLWLVFKHQ )DKUSODQ ELV 2015 IHVWOHJW +DXSW
]LHOH VLQG HLQH VW¦UNHUH .RQ]HQWUDWLRQ DXI GHQ .XOWXUWRXULVPXV 
GHU $XIEDX GHU 7RXULVPXVPDUNH 7K¾ULQJHQ GLH %HVFKOHXQLJXQJ 
GHV TXDQWLWDWLYHQ XQG TXDOLWDWLYHQ :DFKVWXPV LP 7K¾ULQJHQ
7RXULVPXV VRZLH GLH 2SWLPLHUXQJ YRQ 2UJDQLVDWLRQ XQG .RRSHUD
WLRQ GHU 7RXULVPXVDNWHXUH .RQNUHWH 8PVHW]XQJVVFKULWWH VLQG
>  'DV QHXH „Kompetenzzentrum Tourismus“ EHL GHU 77* KDW 
DP 1 -DQXDU 2012 VHLQH $UEHLW DXIJHQRPPHQ 'DV =HQWUXP 
EHVFK¦IWLJW VLFK PLW GHU WRXULVWLVFKHQ 3URGXNWHQWZLFNOXQJ GHU 
.ODVVLŎ]LHUXQJ XQG =HUWLŎ]LHUXQJ YRQ WRXULVWLVFKHQ 'LHQVWOHLV
WXQJHQ 6HUYLFHTXDOLW¦W XQG :HLWHUELOGXQJ VRZLH GHP 7KHPD 
ù%DUULHUHIUHLHU 7RXULVPXV÷
>  ,P -DQXDU 2012 KDW GDV :LUWVFKDIWVPLQLVWHULXP XQWHU GHP 
Titel „Tourismusbudget“ eiQeQ :ettEeZeUE I¾U Gie TK¾UiQJeU 
TRXUiVPXVUeJiRQeQ XQG RUte DXVJelREt 'eU *eZiQQeU eUK¦lt 
GDV TRXUiVPXVEXGJet iQ +¸Ke YRQ 750000 (XUR XP eV iQ Gie 
9eUEeVVeUXQJ GeU tRXUiVtiVFKeQ ,QIUDVtUXNtXU $QJeERte XQG 
2UJDQiVDtiRQ ]X iQYeVtieUeQ ,QVJeVDPt 26 TK¾UiQJeU 5eJiRQeQ 
9eUE¦QGe XQG TRXUiVPXVDQEieteU KDEeQ ViFK XP GDV ùTRXUiV 
PXVEXGJet 2012÷ EeZRUEeQ 'eU *eZiQQeU VRll iP 0Di Ee
NDQQt JeJeEeQ ZeUGeQ
>  Thüringen-Jahr und Weimarer Sommer 'DV ùTK¾UiQJeQ-DKU÷ 
E¾QGelt 15 tRXUiVtiVFK EeGeXtVDPe 9eUDQVtDltXQJeQ DXV GeQ 
TKePeQEeUeiFKeQ 6t¦Gte XQG .XltXU 1DtXU XQG $NtiY VRZie 
*eVXQGKeit XQG :ellQeVV DXV JDQ] TK¾UiQJeQ ] % GeQ 
%iDtKlRQ:eltFXS iQ 2EeUKRI Gie TK¾UiQJeU %DFKZRFKeQ Gie 
'RPVtXIeQ)eVtVSiele XQG Gie :eiKQDFKtVP¦UNte $lV QeXeU 
%eVtDQGteil GeV TK¾UiQJeQ-DKUeV ŎQGet 2012 ]XP eUVteQ 
0Dl GeU ù:eiPDUeU 6RPPeU÷ VtDtt 'eU ù:eiPDUeU 6RPPeU÷ 
SU¦VeQtieUt iQ GeQ 6RPPeUPRQDteQ -Xli XQG $XJXVt eiQe GiFKte 
)RlJe YRQ SXEliNXPVZiUNVDPeQ .XltXUYeUDQVtDltXQJeQ DXV GeU 
.XltXU XQG .lDVViNeUVtDGt :eiPDU GDUXQteU ] % GDV EeNDQQte 
.XQVtIeVt :eiPDU
0it GeP +DQGlXQJVNRQ]eSt ù:iQteUVSRUt XQG TRXUiVPXV]eQ
tUXP 2EeUKRI÷ KDt Gie /DQGeVUeJieUXQJ EeUeitV iP 2NtREeU 2010 
eiQeQ )DKUSlDQ ]XU (QtZiFNlXQJ GeU 6tDGt ]X eiQeU ¾EeUUeJiRQDl 
EeGeXteQGeQ :iQteUVSRUt XQG TRXUiVPXVKRFKEXUJ YRUJeleJt 
'ie GDUDXI EeUXKeQGeQ 3lDQXQJeQ lDXIeQ DXI +RFKtRXUeQ Gie 
6DQieUXQJ GeU 5eQQURGel XQG %REEDKQ iVt DEJeVFKlRVVeQ DP 
9 'e]ePEeU 2011 VtDUteteQ GeU 8PEDX XQG Gie 0RGeUQiVieUXQJ 
GeU 5eQQVteiJTKeUPe ,P 0¦U] 2012 KDt GDV .DEiQett ]XGeP 
Gie 'XUFKŎQDQ]ieUXQJ GeV *eVDPtYRUKDEeQV Pit VeiQeQ UXQG 
20 TeilSURMeNteQ EeVFKlRVVeQ 'ePQDFK ZiUG GDV /DQG UXQG  
33 0illiRQeQ (XUR iQ GDV TRXUiVPXV]eQtUXP iQYeVtieUeQ )¾U 
PeKUeUe 3URMeNte VRll QRFK iQ GieVeP -DKU GeU 6tDUtVFKXVV 
JeJeEeQ ZeUGeQ VR etZD I¾U GDV 0XltiIXQNtiRQVJeE¦XGe DP 
*UeQ]DGleU RGeU GeQ 6NiliIt DP )DllEDFKKDQJ
3RlitiN PXVV 0Xt ]XP +DQGelQ EeZeiVeQ DXFK ZeQQ :iGeU
Vt¦QGe DEVeKEDU ViQG 'DV Jilt eUVt UeFKt ZeQQ +DQGlXQJVP¸J
liFKNeiteQ I¾U MDKU]eKQtelDQJ XQJel¸Vte 3URElePe DXIJUXQG 
]XU¾FNJeKeQGeU )¸UGeUPittel DEVeKEDU VFKZiQGeQ ò Zie iP )Dll 
GeU EeiGeQ PDURGeQ )X¡EDllVtDGieQ iQ (UIXUt XQG -eQD
Titel XQG %eiVSielVeiteQ GeV 3URGXNtleitIDGeQV
ù'DV iVt TK¾UiQJeQ÷ XQG ùTK¾UiQJeQ eQtGeFNeQ÷ ò  
6tDQGRUt XQG TRXUiVPXVNDPSDJQe JeVtDUtet
'eU 6tDQGRUt TK¾UiQJeQ iVt XQG EleiEt KRFKDttUDNtiY ò I¾U  
GieVe TDtVDFKe P¾VVeQ ZiU Eei 8QteUQeKPeUQ ,QYeVtRUeQ 
(QtVFKeiGeUQ XQG )DFKNU¦IteQ QRFK Yiel Vt¦UNeU Gie :eUEe
tURPPel U¾KUeQ $P 29 $XJXVt 2011 iVt GeVKDlE XQVeUe QeXe 
iQteJUieUte 6tDQGRUt XQG TRXUiVPXVNDPSDJQe JeVtDUtet 
0it VtDUNeQ %ilGeUQ ZiUG VeitGeP I¾U GeQ :iUtVFKDItVVtDQG
RUt XQG GDV 8UlDXEVlDQG TK¾UiQJeQ JeZRUEeQ 'DV 6tDQGRUt
PDUNetiQJ EeVteKt DXV GUei 6¦XleQ GeU 6tDQGRUtNDPSDJQe 
ù'DV iVt TK¾UiQJeQ÷ GeU TRXUiVPXVNDPSDJQe ùTK¾UiQJeQ 
eQtGeFNeQ÷ XQG DXV GeU )DFKNU¦IteNDPSDJQe ùTK¾UiQJeQ 
EUDXFKt GiFK÷ VieKe GD]X $EVFKQitt ù*Xte $UEeit÷ )¾U GDV 
6tDQGRUt XQG TRXUiVPXVPDUNetiQJ Vtellt GDV /DQG eiQeQ (tDt 
iQ +¸Ke YRQ 2 0illiRQeQ (XUR M¦KUliFK EeUeit +iQ]X NRPPeQ 
0ittel GeU /DQGeVeQtZiFNlXQJVJeVellVFKDIt TK¾UiQJeQ PE+ 
/(* GeU TK¾UiQJeU $XIEDXEDQN T$% GeU TK¾UiQJeU TRXUiV
PXV *PE+ TT* GeU *eVellVFKDIt I¾U $UEeitV XQG :iUt
VFKDItVI¸UGeUXQJ GeV )UeiVtDDtV TK¾UiQJeQ *I$: VRZie GeV 
(XURS¦iVFKeQ )RQGV I¾U 5eJiRQDle (QtZiFNlXQJ ()5( 
'ie JeVDPte /DQGeVUeJieUXQJ ZiUG N¾QItiJ iQ GeU )DUEe %lDX 
DXItUeteQ =XP QeXeQ $XItUitt JeK¸UeQ %URVFK¾UeQ $Q]ei
JeQ 3lDNDte eiQ 6tDQGRUt XQG eiQ TRXUiVPXVŎlP 0eVVe
Vt¦QGe ]% DXI GeU ,T% GeU &eEit GeU +DQQRYeUPeVVe XQG 
GeU )UDQNIXUteU %XFKPeVVe %etUeXt ZiUG GDV QeXe 6tDQGRUt 
XQG TRXUiVPXVPDUNetiQJ TK¾UiQJeQ YRQ GeU .16. :eUEe
DJeQtXU *PE+ DXV +DPEXUJ DlV /eDGDJeQtXU
0RtiYe DXV GeU :eUEeNDPSDJQe
Messestand
6RPPeUNaPSaJne
$XtREaKnsFKild6tRU\ %RRNlet
Starke Wirtschaft Starke Wirtschaft
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(UIXUt Xnd -ena  
 YRP )X¡EallstadiRn ]XU 9eUanstaltXnJsaUena
'ie Eeiden 6SRUtstadien in (UIXUt Xnd -ena ZeUden in den NRP
Penden 3 -aKUen ]X PXltiIXnNtiRnalen 9eUanstaltXnJsst¦tten 
XPJeEaXt 'ieses =iel KaEen die 6t¦dte -ena Xnd (UIXUt sRZie 
das TK¾UinJeU :iUtsFKaItsPinisteUiXP in eineU JePeinsaPen 
(UNl¦UXnJ aP 2 Mai 2011 IRUPXlieUt 
'aPit entsteKen Eis (nde 2013 ]Zei PRdeUne 9eUanstaltXnJs
aUenen die I¾U JUR¡e tRXUistisFKe NXltXUelle Xnd 6SRUteUeiJnis
se JenXt]t ZeUden N¸nnen 'ie )inan]ieUXnJ teilen siFK %Xnd 
/and Xnd 6t¦dte 'ie %Xndes Xnd /andesPittel staPPen aXs 
deP )¸UdeUSURJUaPP *ePeinsFKaItsaXIJaEe ù9eUEesseUXnJ 
deU UeJiRnalen :iUtsFKaItsstUXNtXU÷ *5: 'ie N¾nItiJe 1Xt
]XnJ als attUaNtiYe Xnd PRdeUne $Uenen I¾U XnteUsFKiedliFKe 
9eUanstaltXnJen YRn .Rn]eUten ¾EeU TaJXnJen Eis Kin ]X 6SRUt
eUeiJnissen l¦sst ]Xs¦t]liFKe ZiUtsFKaItliFKe Xnd tRXUistisFKe 
,PSXlse eUZaUten 
(nde let]ten -aKUes ZXUden die )¸UdeUYRUanIUaJen deU Eeiden 
6t¦dte SRsitiY EesFKieden seit M¦U] 2012 lieJen aXFK die 
)¸UdeUantU¦Je YRU ,n den NRPPenden :RFKen sRll nXn ¾EeU die 
)¸UdeUZ¾UdiJNeit deU Eeiden 3URMeNte entsFKieden ZeUden
Starke Wirtschaft
:eiteUe ,nitiatiYen
>  'e]ePEeU 2009  
*U¾ndXnJ des :iUtsFKaIts Xnd ,nnRYatiRnsUats 
TK¾UinJen
>  -anXaU 2010  
TK¾UinJeU .UeditPediatRUen neKPen $UEeit aXI 
>  -Xli 2010  
TK¾UinJeU %Xsiness$nJels1et]ZeUN JestaUtet 
>  6eStePEeU 2010  
MittelstandsI¸UdeUSURJUaPP aXIJeleJt ò  
2Sel (isenaFK eUK¦lt =XsFKlaJ I¾U ù-XniRU÷ 
>  23 6eStePEeU 2010  
1 :eiPaUeU :iUtsFKaItsIRUXP 
>  1RYePEeU 2010  
TK¾UinJeU 1et]ZeUN I¾U innRYatiYe  
Gründungen gestartet 
>  )eEruar 2011  
1RYelle des MittelstandsI¸rderungsgeset]es  
in den /andtag eingeEraFKt.reditPediatRren 
Eeenden iKre T¦tigNeit 
>  M¦r] 2011  
ùTKüringer GründerIRnds÷ gestartet 
>  $Sril 2011  
1eue $u¡enZirtsFKaItsNRn]eStiRn  
ùTKüringen ,nternatiRnal÷ 
>  Mai 2011  
'ie ù)¸rderŎEel÷ ersFKeint in 2 $uŏage 
>  9ò10 6eStePEer 2011  
1 TKüringer %uFKtage in -ena 
>  12ò16 2NtREer 2011  
TKüringen erstPals Pit GePeinsFKaItsstand  
auI )ranNIurter %uFKPesse Yertreten
>  +erEst 2011  
:ettEeZerEsauIruI Iür 3rRMeNtideen ]ur  
9erEesserung der 6ituatiRn ¦lterer %esFK¦Itigter 
>  15 'e]ePEer 2011  
1RYelliertes 3ersRnalYertretungsgeset] Iür den 
¸ōentliFKen 'ienst tritt in .raIt
>  -anuar 2012  
GePeinsaPe %eZerEung TKüringens und 6aFKsen
$nKalts uP eine %undesI¸rderung als ù6FKauIenster 
(leNtrRPREilit¦t MitteldeutsFKland÷ 
>  )eEruar 2012  
:irtsFKaItsPinisteriuP legt 9RrsFKlag Iür MRderni
sierung des GePeindeZirtsFKaItsreFKts YRr
MattKias MaFKnig Eei der EergaEe YRn 20000 )anstiPPen Iür die ù.aPSagne 3526tadiRn÷ 
durFK 5:(3r¦sident 5RlI 5RPEaFK 2 Y r und .Rllegen
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Gute $rEeit :irtsFKaIt und $rEeit  
]usaPPendenNen
(ine PRderne :irtsFKaItsSRlitiN denNt :irtsFKaIt und $rEeit ]usaPPen $uI allen (Eenen eines 8nterneKPens 
sind MensFKen t¦tig die ]u seineP (rIRlg Eeitragen ò sei es in der 3rRduNtiRn an der .asse Rder aP 3& 2Kne  
sie Zürde Nein ein]iges 3rRduNt unseres t¦gliFKen /eEens Kergestellt Neine 'ienstleistung angeERten Zerden
$ngesiFKts dieser TatsaFKe ist die (ntZiFNlung auI deP deut
sFKen $rEeitsParNt in den let]ten -aKren EesRrgniserregend 
%esFK¦ItigungsstruNturen TariIgeIüge und 6iFKerungss\stePe 
KaEen siFK radiNal ]u 8ngunsten der %esFK¦Itigten Yer¦ndert 
1iedriglRKnseNtRr und SreN¦re $rEeitsYerK¦ltnisse sind ]u 
/asten regul¦rer %esFK¦Itigung gestiegen und Pünden Iür 
Yiele $rEeitneKPer iPPer ¸Iter in einer erZerEsEiRgraŎsFKen 
6aFNgasse
:ir erleEen eine ]uneKPend tieIe 6Saltung des $rEeitsParNtes 
deP es trRt] guter NRnMunNtureller 5aKPendaten niFKt gelingt 
die %esFK¦ItigungsSersSeNtiYen YRn /ang]eitarEeitslRsen 
gering 4ualiŎ]ierten und EenaFKteiligten -ugendliFKen sSürEar 
]u YerEessern 'as )RrtsFKrittsYersSreFKen IrüKerer -aKr]eKn
te dass :aFKstuP und ZirtsFKaItliFKer (rIRlg auFK ]u K¸Keren 
(inNRPPen $rEeitsSlat]siFKerKeit und $uIstiegsP¸gliFKNeiten 
IüKrt Zird niFKt PeKr erIüllt
(ine EesRndere 3aradR[ie :ir erleEen auI der einen 6eite des 
$rEeitsParNtes eine ]uneKPende (ntZertung YRn $rEeit und 
$rEeitsNraIt Z¦Krend auI der anderen 6eite die 1aFKIrage naFK 
)aFKNr¦Iten niFKt PeKr gedeFNt Zerden Nann
+ier Puss die :irtsFKaItsSRlitiN gegensteuern 6ie Puss 
geeignete ,nstruPente Iür $usEildung 4ualiŎ]ierung und 
:eiterEildung Eereitstellen uP gerade den aP $rEeitsParNt 
%enaFKteiligten neue 3ersSeNtiYen ]u er¸ōnen und let]tliFK alle 
%esFK¦Itigungs und 4ualiŎ]ierungsSRten]iale ]u nut]en sie 
Puss die YRrKandenen )¸rderinstruPente aNtiY Iür die 6FKaI
Iung YRn guter regul¦rer $rEeit einset]en und sie Puss Iür 
K¸Kere /¸Kne und ein Iaires Miteinander iP %etrieE ZerEen
,n den 2 -aKren KaEe iFK in TKüringen 8nterneKPer Nennen
gelernt Iür die gute $rEeitsEedingungen eine ZiFKtige 5Rlle 
sSielen 8nd iFK KaEe %etrieEsr¦te getrRōen die siFK üEer 
sFKZere Missst¦nde EeNlagen üEer niedrige /¸Kne ausuIernde 
/eiKarEeit sFKleFKtes %etrieEsNliPa (s giEt 8nterneKPen in 
denen MitEestiPPung TariIEindung und %etrieEsr¦te )rePd
ZRrte sind
Gerade in TKüringen das EundesZeit 6FKlussliFKt Eei der /RKn
entZiFNlung ist deP naFK Zie YRr das ,Page eines 1iedriglRKn
standRrts anKaItet und das ]ugleiFK in eine grR¡e )aFKNr¦Ite
lüFNe Kineinsteuert KaEen Zir allen Grund uns Iür gute $rEeit 
siFKere -REs und ein Iaires Miteinander YRn $rEeitgeEern und 
GeZerNsFKaIten ein]uset]en
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%etrieEsr¦te st¦rNen ò gePeinsaPe 9ereinEarung Pit 'G% und ,G Metall
 $NtiYe $rEeitsParNtSRlitiN , alle 4ualiŎ]ierungsreserYen KeEen ò 
/andesarEeitsParNtSrRgraPP gestartet :eiterEildung gest¦rNt
'ie TKüringer /andesregierung Kat siFK in iKrer .RalitiRnsYer
einEarung YRP 2NtREer 2009 darauI geeinigt die 5aKPenEe
dingungen Iür gute $rEeit in TKüringen ]u YerEessern 'a]u 
]¦Klen Iaire /¸Kne siFKere und TualiŎ]ierte $rEeitsSl¦t]e ein 
KRKes 4ualiŎNatiRnsniYeau sRZie eine gute $usEildung 8P 
gute $rEeit durFKset]en ]u N¸nnen Zerden starNe %etrieEsr¦te 
in den 8nterneKPen geErauFKt 'as TKüringer :irtsFKaIts 
'er $rEeitsParNt ist gesSalten /ang]eitarEeitslRse SrRŎtieren 
niFKt Rder nur Zenig YRP $uIsFKZung Mit eineP /andesar
EeitsParNtSrRgraPP sRrgen Zir desKalE daIür dass /ang
]eitarEeitslRse eine neue 3ersSeNtiYe auI deP $rEeitsParNt 
EeNRPPen ,P )RNus steKen $lleiner]ieKende und )aPilien 
in denen Eeide (lternteile RKne -RE sind ,n den 2 regiRnalen 
,ntegratiRnsSrRMeNten die iP -uli 2010 gestartet sind erKalten 
üEer 7000 MensFKen 6tand -anuar 2012 die als sFKZer Yer
PittelEar galten eine neue &KanFe 'as 3rRgraPP ]eigt (rIRl
ge )ast 2000 YRn iKnen Ianden Zieder den :eg in eine $rEeit 
Rder $usEildung daYRn PeKr als 100 auI deP ersten $rEeits
ParNt +in]u NRPPen PeKr als 950 $rEeitsuFKende ò üEerZie
gend arEeitslRse $lleiner]ieKende und 3ersRnen aus )aPilien 
und $rEeitsPinisteriuP Kat daKer gePeinsaP Pit 'G% und ,G 
Metall in TKüringen ]ur Gründung YRn %etrieEsr¦ten auIgeruIen 
5egelP¦¡ig IüKrt das MinisteriuP %etrieEs und 3ersRnalr¦te
NRnIeren]en durFK ]ulet]t aP 28 M¦r] 2012 ]uP TKePa ùGute 
$rEeit und MitEestiPPung÷ $uFK in der NRn]ertierten $NtiRn 
Zird Pit den TariISartnern an der /¸sung dr¦ngender 3rRElePe 
Zie )aFKNr¦ItePangel und $EZanderung  gearEeitet
5eFKt und 2rdnung auI deP $rEeitsParNt ,, /eiKarEeit eind¦PPen 
5eFKt und 2rdnung auI deP $rEeitsParNt ,,, G5:)¸rderNriteriuP 
ù%esFK¦Itigung÷ st¦rNt ,nYestitiRnen in gute $rEeit
EetrieEsangeK¸rigen %esFK¦Itigten und niFKt Pit /eiKarEei
tern Eeset]t Zerden Püssen 'urFK diese 1euausriFKtung der 
)¸rderYRrausset]ungen Zerden $nrei]e daIür gesFKaōen dass 
8nterneKPen iKre 6taPPEelegsFKaIt erZeitern und TualiŎ]ierte 
.r¦Ite Kalten
6eit deP 1 $Sril 2011 Zerden in TKüringen ans¦ssige 8nter
neKPen Pit eineP $nteil YRn PeKr als 30 3rR]ent /eiKarEeitern 
in der G5:,nYestitiRnsI¸rderung niFKt PeKr und sRlFKe Pit 
10 Eis 30 3rR]ent /eiKarEeitern ledigliFK Pit eineP %asis
I¸rdersat] unterstüt]t 1eu ist auFK dass die YRP geI¸rderten 
8nterneKPen ]us¦t]liFK ]u sFKaōenden $rEeitsSl¦t]e Pit 
=udeP gaE es ]uP 1 -anuar 2012 eine Zeitere nderung der 
G5:5iFKtlinie 'urFK ein PRdiŎ]iertes =usFKlags\steP das 
)¸rderung u a an 4ualit¦t der $rEeit und TariIEindung NRSSelt 
sRll das /RKnniYeau in 8nterneKPen YerEessert und das ,nnR
YatiRnsSRten]ial erK¸Kt Zerden
5eFKt und 2rdnung auI deP $rEeitsParNt , 
 das TKüringer 9ergaEegeset]
6eit deP 1 Mai 2011 gilt in TKüringen ein neues 9ergaEegeset] 
TKüringen Eesit]t daPit ]uP ersten Mal ein Geset] das Eei 
staatliFKen $uItr¦gen die (inKaltung sR]ialer ¸NRlRgisFKer und 
tariIreFKtliFKer 6tandards einIRrdert .riterien Eei der 9ergaEe 
sind u a Tariŏ¸Kne naFK $rEeitneKPerentsendegeset] und Min
destarEeitsEedingungengeset] TariItreue iP 319%ereiFK und 
(ntgeltgleiFKKeit sRZie die )¸rderung der EeruŏiFKen (rstausEil
dung und der &KanFengleiFKKeit YRn )rauen und M¦nnern
5eFKt und 2rdnung auI deP $rEeitsParNt ,9  
/RKnNRsten]usFKüsse nur Iür gute $rEeit
,P +erEst dieses -aKres Kat die /andesregierung die /RKnNRsten
I¸rderung aus deP (urRS¦isFKen 6R]ialIRnds (6) ge¦ndert 
GeZerEliFKe /eiKarEeit Zird YRn der )¸rderung ausgesFKlRssen 
GeI¸rdert Zerden nur nRFK $rEeitsSl¦t]e auI denen naFK TariI 
Yertrag Ee]aKlt Zird Rder Iür die ein MindestlRKn YRn 833 (urR 
gilt Mit dieser )¸rder¦nderung ZRllen Zir auFK das 6ignal 
geEen dass MensFKen und iKrer $rEeit in TKüringen ein KRKer 
:ert EeigePessen Zird
in denen Eeide (lternteile $rEeitslRsengeld ,, Ee]ieKen ò die 
Pit 8nterstüt]ung der /RKnNRsten]usFKüsse iP 3rRgraPPteil 
% ù=uNunIt )aPilie÷ eine neue $rEeit geIunden KaEen 4ualiŎ
]ierungsreserYen ]u KeEen ist eine uPIassende $uIgaEe die 
Eei $rEeitsuFKenden genausR anset]en Puss Zie Eei 6FKulaE
g¦ngern und %esFK¦Itigten $uFK Iür diese =ielgruSSen Kat das 
$rEeitsPinisteriuP desKalE Pa¡gesFKneiderte )¸rderangeERte 
entZiFNelt darunter den :eiterEildungssFKeFN und das EeruIs
Eegleitende MasterstudiuP Iür $rEeitneKPer =udeP KaEen 
Zir 2011 das 3rRgraPP ù%eruIsstart 3lus÷ Pit rund  MilliRnen 
(urR uP 2 Zeitere -aKre Yerl¦ngert $uFK NünItig Zerden 6FKü
ler aE der .lassenstuIe 7 IrüK]eitig und Sra[isRrientiert an die 
sS¦teren $nIRrderungen des %eruIsleEens KerangeIüKrt
5eFKt und 2rdnung auI deP $rEeitsParNt 9  
(ntZurI Iür ein MindestlRKngeset] YRrgelegt
$uI ,nitiatiYe YRn :irtsFKaItsPinister MattKias MaFKnig Kat aP 
1 )eEruar 2012 die $rEeitsgruSSe MindestlRKn der .RalitiRns 
IraNtiRnen YRn &'8 und 63' iKre $rEeit auIgenRPPen $us
gangsSunNt daIür ist der (ntZurI eines EundesZeiten Mindest
lRKns des TKüringer :irtsFKaIts und $rEeitsPinisteriuPs 'ie 
63')raNtiRn iP TKüringer /andtag Kat die /andesregierung 
auIgeIRrdert Easierend auI dieseP Geset]entZurI eine TKüringer 
,nitiatiYe ]ur (inIüKrung eines geset]liFKen MindestlRKns in 
'eutsFKland auI den :eg ]u Eringen 'er YRrliegende Geset]ent
ZurI sieKt als (instieg 833 (urR MindestlRKn Iür YRll]eitEesFK¦I
tigte $rEeitneKPer als EundesZeit einKeitliFKe /RKnuntergren]e 
YRr 'ie Zeitere )estlegung und $nSassung des MindestlRKns 
sRll YRn einer MindestlRKnNRPPissiRn aus MeZeils Yier $rEeit
neKPer und $rEeitgeEerYertretern YRrgenRPPen Zerden
Gute Arbeit
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)aFKNr¦Ite geZinnen  
Pit der TK$))
)aFKNr¦IteinitiatiYe  
ùTKüringen ErauFKt diFK÷
6G%,,2rganisatiRnsreIRrP in TKüringen  
erIRlgreiFK uPgeset]t
,P $Sril 2011 Zurde die TKüringer $gentur )ür )aFKNr¦Itege
Zinnung TK$)) Eei der /(G eingeriFKtet 6ie Kat die $uIgaEe 
)aFKNr¦Ite Iür TKüringen ]u geZinnen ,P =entruP steKen 
MarNetingaNtiYit¦ten 'ie TK$)) sSriFKt SRten]ielle )aFKNr¦Ite 
inner und au¡erKalE der /andesgren]en an 'ies gesFKieKt in 
enger .RRSeratiRn Pit allen releYanten $rEeitsParNtaNteuren 
iP )reistaat 
+¸KeSunNt Zar in 2011 die erste TKüringer )irPenNRntaNtPes
se aFadePi[ TKüringen $u¡erdeP stellten aP 1 'e]ePEer 
2011 auI der Messe (rIurt 90 TKüringer 8nterneKPen iKre 
%esFK¦ItigungsFKanFen YRr Eer 2200 G¦ste KaEen diese 
Messe EesuFKt 6eit M¦r] 2012 erIRlgt eine (Yaluierung
'ie .aPSagne ùTKüringen ErauFKt diFK÷ startet iP Mai 2012 
6ie riFKtet siFK an Munge TKüringerinnen und TKüringer Eis  
35 -aKre RKne %eruIsaEsFKluss die ò arEeitslRs Rder in SreN¦
rer %esFK¦Itigung ò üEer eine $usEildung Rder 4ualiŎ]ierung 
eine Eessere &KanFe auI deP $rEeitsParNt EeNRPPen sRllen 
=iel ist es neue EeruŏiFKe 3ersSeNtiYen Iür EenaFKteiligte 
Munge /eute ]u sFKaōen und sie als TualiŎ]ierte $rEeits und 
)aFKNr¦Ite Iür die 8nterneKPen iP /and ]u Kalten 
$P 13 )eEruar 2012 KaEen TKüringer .aPPern die %undes
agentur Iür $rEeit %$ der 9erEand der :irtsFKaIt TKüringens 
9:T der 'G% TKüringen und das :irtsFKaItsPinisteriuP 
eine gePeinsaPe (rNl¦rung ]ur 8Pset]ung dieser ,nitiatiYe 
unter]eiFKnet
'ie /¦nder neKPen seit -anuar 2011 eine deutliFK st¦rNere 
3RsitiRn Eei der 8Pset]ung des 6G% ,, ein =Zei Zeitere /and
Nreise NRnnten als NRPPunale Tr¦ger E]Z 2StiRnsNRPPunen 
]uP 1 -anuar 2012 iKre $rEeit in TKüringen auIneKPen 
'aPit Zerden erstPals Yier ]ugelassene NRPPunale Tr¦ger 
die $uIgaEen der GrundsiFKerung Iür $rEeitsuFKende in 
alleiniger 9erantZRrtung ZaKrneKPen 'er Eergang des 
/andNreises 6FKPalNaldenMeiningen YRn der getrennten $uI
gaEenZaKrneKPung und der des /andNreises Grei] YRn der 
gePeinsaPen (inriFKtung ]uP ]ugelassenen NRPPunalen 
Tr¦ger stellten eine EesRndere +erausIRrderung dar +ier 
Pusste neEen der 2rganisatiRn eines reiEungslRsen Eer
gangs ein 6\steP des )¸rderns und )Rrderns eingeIüKrt 
Zerden 'er Eergang ist auFK danN der guten =usaPPen
arEeit ]ZisFKen /and .RPPunen und der 5egiRnaldireNtiRn 
6aFKsen$nKaltTKüringen der %undesagentur Iür $rEeit 
gelungen
$NtiYe $rEeitsParNtSRlitiN ,, TKüringen unterstüt]t 8Pset]ung  
 des %undesSrRgraPPs ù%ürgerarEeit÷
'as :irtsFKaItsPinisteriuP Kat das %undesSrRgraPP ù%ürger
arEeit÷ in die GesaPtstrategie der aNtiYen $rEeitsParNtSRlitiN 
einEe]Rgen 'urFK die regiRnalen ,ntegratiRnsSrRMeNte des /$3 
und ]us¦t]liFKe (6)geI¸rderte 3rRMeNte Zurden 15 -REFenter 
Eei der YertieIten $NtiYierung YRn üEer 600 (PSI¦ngern YRn 
$rEeitslRsengeld ,, iP 5aKPen der %ürgerarEeit unterstüt]t 
6tand -anuar 2012 =udeP N¸nnen Eis ]u 2750 %ürger
arEeitsSl¦t]e iP gePeinZRKlRrientierten %ereiFK YRP %und 
geI¸rdert Zerden 80 %ürgerarEeitsSl¦t]e Zurden Eereits 
EeZilligt
 Jetzt gratis anrufen und Aus- oder Weiterbildung starten: 
 0800 6 999 777 DIC
BRAUCHT
THÜRINGEN
H
4ualiŎ zierungs-Hotline
0800 6 999 777
6tartSlaNat der AusbildungsNaPSagne Hotline ab Mai 2012 erreiFKbar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Weitere InitiatiYen:
>  NoYePber 2009:  
1 TKüringer %etriebsr¦teNonferenz
>  )ebruar 2010:  
.onzertierte ANtion TKüringen ins /eben gerufen 
>  M¦rz 2010:  
Aufruf zu %etriebsratsZaKlen gePeinsaP  
Pit 'G% Hessen-TKüringen 
>  Juni 2010:  
ANtionsSrograPP )aFKNr¦ftesiFKerung  
und 4ualiŎzierung besFKlossen 
>  2Ntober 2010:  
ùTKüringer )aFKNr¦ftestudie÷ Yorgelegt 
>  M¦rz 2011:  
ùTKüringer Agentur )ür  
)aFKNr¦ftegeZinnung÷ gestartet 
>  Juni 2011:  
Allianz für )aPilie und %eruf unterzeiFKnet 
>  Herbst 2011:  
WettbeZerb zur 6ituation ¦lterer  
%esFK¦ftigter gestartet 
!  NoYePber 2011:  
1 TKüringer 6ozialZirtsFKaftsberiFKt Yorgelegt 
>  1 Januar 2012:  
=Zei Zeitere /andNreise ò 6FKPalNalden- 
Meiningen und Greiz ò neKPen iKre  Arbeit  
als 2StionsNoPPunen auf 
>  M¦rz 2012:  
'G%-Inde[ Gute Arbeit TKüringen  
besFKreibt Arbeitsbedingungen iP  
)reistaat aus %esFK¦ftigtensiFKt
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ùNeue Energie÷ für InnoYationen ò  
TKüringen als ùGrüner Motor÷ 
'eutsFKlands
'ie Welt Kat siFK seit deP 11 M¦rz 2011 Yer¦ndert 'ie draPatisFKen Ereignisse in JaSan Kaben eines gezeigt:
'ie =iYilisation ist YerletzliFK 9or bestiPPten NaturgeZalten Pit denen Zir Nonfrontiert sind gibt es Neinen 6FKutz  
Wir Püssen inneKalten neu naFKdenNen und AntZorten für die EnergieYersorgung der =uNunft Ŏnden
EnergieZende durFKgesetzt ò  
ùGrüner Motor÷ TKüringen niPPt )aKrt auf
Grüne TeFKnologien in TKüringen:  
das 3rograPP ùTKüringen-GreenTeFK÷
Energie ist der 6FKlüssel für die EntZiFNlung und 3otenziale Yon 
MensFKen Regionen und WirtsFKaftsr¦uPen 'ie siFKere naFK-
Kaltige EnergieYersorgung für eine ZaFKsende WeltbeY¸lNerung 
Zird eine der gro¡en Herausforderungen des 21 JaKrKunderts 
sein Gerade die Podernen IndustriegesellsFKaften Püssen 
zeigen dass sie in der /age sind das PagisFKe 'reieFN der 
Mit eineP EnergiegiSfel Kat die /andesregierung auf InitiatiYe 
des WirtsFKaftsPinisteriuPs Mitte des JaKres 2011 die Ener-
gieZende iP )reistaat eingeleitet und eine eigene Energiestra-
tegie YerabsFKiedet %is 2020 soll der Anteil der erneuerbaren 
EnergieYersorgung ò 9ersorgungssiFKerKeit bezaKlbare Ener-
gieSreise und eine naFKKaltige EnergieSolitiN zuP 6FKutz des 
.liPas ò zu realisieren 'ieser Herausforderung Zollen Zir uns 
in TKüringen stellen und einen %eitrag dazu leisten dass ein 
solFKer neuer EnergieNonsens und eine siFKere EnergiezuNunft 
auFK in 'eutsFKland P¸gliFK Zerden
Energien an der 6troPerzeugung auf 5 3rozent aP Endenergie-
YerbrauFK auf 30 3rozent gesteigert Zerden 'as WirtsFKafts-
PinisteriuP Kat YersFKiedene InitiatiYen zur 8nterstützung und 
8Psetzung dieser 6trategie angesto¡en
'ie erneuerbaren Energien sind eine /eitteFKnologie des  
21 JaKrKunderts ò und gerade für TKüringen N¸nnen sie einer 
der gro¡en WaFKstuPs- InnoYations- TeFKnologie- und %e-
sFK¦ftigungstreiber sein 'iese 3otenziale sind in TKüringen 
noFK niFKt ansatzZeise ausgesFK¸Sft 'ie Yergangenen JaKre 
Kaben eines gezeigt: Ein guter ZaFKsender HeiPatParNt ist die 
9oraussetzung dafür das 3otenzial der erneuerbaren Energien 
EE in der gesaPten WertsFK¸SfungsNette Yon der )orsFKung 
und EntZiFNlung bis Kin zur 3roduNtion iP /ande zu Kalten 
'esKalb Kaben Zir als einen der ersten 6FKritte in dieser /egis-
laturSeriode die )¸rderSolitiN st¦rNer auf den %ereiFK ùGreen-
TeFK÷ ausgeriFKtet 'as 3rograPP ùTKüringen-GreenTeFK÷ 
entK¦lt eine %ündelung Yon )¸rderSrograPPen zur 8nterstüt-
zung Yon 9orKaben zur EntZiFNlung und AnZendung grüner 
TeFKnologien durFK =usFKüsse des TKüringer MinisteriuP für 
WirtsFKaft Arbeit und TeFKnologie TMWAT des %undes und 
des E8-6truNturfonds E)RE
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1000-'¦FKer-3KotoYoltaiN-3rograPP
Mit TKE2 zu PeKr EnergieeŐzienz ò die TKüringer EŐzienzoōensiYe
entK¦lt das /E3 NonNrete MengenYorgaben für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien und zZar für TKüringen insgesaPt und 
für die einzelnen 3lanungsregionen Mit der 6FKaōung Yon Ge-
bieten für gro¡ŏ¦FKige 6olaranlagen und Windenergieanlagen 
setzt das /E3 Zeitere reFKtliFKe RaKPenbedingungen für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien
9on der TalsSerre zuP WassersSeiFKerNraftZerN ò  
ein %eitrag zur EnergieZende
'as TKüringer 1000-'¦FKer-3KotoYoltaiN-3rograPP ist ein 
)¸rderSrograPP zur 8nterstützung NoPPunaler InYestitionen 
in 6olaranlagen 10 neue 3KotoYoltaiN-Anlagen Pit einer Ge-
'as WirtsFKaftsPinisteriuP Kat Anfang 2011 die ùTKüringer 
EnergieeŐzienzoōensiYe÷ TKE2 gestartet 'aPit sollen Pittel-
st¦ndisFKe 8nterneKPen bei EnergieeinsSarung und -Nosten-
senNung unterstützt Zerden .ern dieser EŐzienzoōensiYe 
ist ein )¸rderSrograPP für Energieberatungen in Nleinen und 
Pittleren %etrieben 'ie %eratung soll siFK dabei au¡er auf die 
Mit deP neuen /andesentZiFNlungsSrograPP 2025 /E3 des-
sen erster EntZurf iP letzten JaKr YoP .abinett YerabsFKiedet 
Zurde Zerden entsFKeidende WeiFKen für die EnergieZende 
in TKüringen gestellt 'as WirtsFKaftsPinisteriuP Kat dafür 
gesorgt dass der 9orrang der erneuerbaren Energien in der 
/andesSlanung festgesFKrieben Zird Auf der %asis des =ieles 
der /andesregierung bis 2020 einen Anteil Yon 5 3rozent der 
erneuerbaren Energien aP NettostroPYerbrauFK zu erreiFKen 
9oraussetzung für eine erfolgreiFKe EnergieZende ist der 
Aufbau der notZendigen InfrastruNturen 'as TKüringer Wirt- 
sFKaftsPinisteriuP unterstützt desKalb das 6tadtZerNe-.on-
sortiuP Trianel GPbH das die ErriFKtung eines WassersSeiFKer-
NraftZerNs Pit einer /eistung Yon Pindestens 00 MegaZatt an 
der TalsSerre 6FKPalZasser in TaPbaFK-'ietKarz Slant 'ieses 
soll in .ooSeration Pit der TKüringer )ernZasserYersorgung 
saPtleistung Yon 500 NWS sind seit deP 3rograPPstart Juli 
2010 gef¸rdert Zorden das InYestitionsYoluPen bel¦uft siFK 
auf rund 20 Millionen Euro
NlassisFKen %ereiFKe Heizung Geb¦udeKülle und %eleuFKtung 
auFK auf die 3roduNtionsSrozesse iP 8nterneKPen erstreFNen 
=iel ist es ein uPfassendes EnergiePanagePents\steP iP 
8nterneKPen zu etablieren das auFK die Nutzung Yon Energie-
FontraFting einsFKlie¡en Nann
betrieben Zerden WassersSeiFKerNraftZerNe stellen derzeit 
die eŐzienteste Art der %ereitstellung Nurzfristig Yerfügbarer 
Regelenergie dar Mit deP Gro¡SroMeNt in das bis zu 1 Milli- 
arde Euro inYestiert Zerden N¸nnte Z¦re eine der gr¸¡ten 
EinzelinYestitionen in TKüringen seit der Wende Yerbunden 
Anfang 2012 Zurde das RauPordnungsYerfaKren für das 
3roMeNt er¸ōnet
/andesentZiFNlungsSrograPP
Institutionen für die EnergieZende  
gesFKaōen: TKEGA und TKIMo
>  TKEGA: 'ie ùTKüringer Energie- und GreenTeFK-Agentur÷ ist 
das zentrale .oPSetenzzentruP für den Ausbau der erneuer-
baren Energien und der grünen TeFKnologien iP )reistaat 'ie 
TKEGA ber¦t inforPiert füKrt InitiatiYen zusaPPen und setzt 
3ilotSroMeNte uP ZZZtKegade
>  TKIMo: IP ASril 2011 Zurde das ùTKüringer InnoYationszen-
truP Mobilit¦t÷ an der T8 IlPenau unter /eitung Yon 3rof 'r 
.laus Augsburg er¸ōnet 'ieses =entruP ist ein zentrales 3ro-
MeNt der ùGreenMobilit\÷-InitiatiYe der /andesregierung 'as 
TKIMo unterstützt die TKüringer AutoPobilzulieferer über die 
)orsFKung in den %ereiFKen EleNtroPobilit¦t ePissionsarPe 
9erbrennungsPotoren /eiFKtbau soZie 3oZertrain  
'as TKIMo Kat iP =eitrauP Yon 2011 bis 2015 ein InYestitions- 
und )orsFKungsYoluPen Yon 225 Millionen Euro MeKr als  
0 tKüringisFKe soZie 30 deutsFKe und internationale 8nter-
neKPen sind in die )orsFKungst¦tigNeit eingebunden
HigK-TeFK aus TKüringen:  
InnoYationsFluster ùGreen 3KotoniFs÷ gegründet
'as WirtsFKaftsPinisteriuP und das )raunKofer-Institut für 
AngeZandte 2StiN und )einPeFKaniN Jena I2) Kaben das Inno-
YationsFluster ùGreen 3KotoniFs÷ der )raunKofer-GesellsFKaft 
)KG auf den Weg gebraFKt Ende NoYePber 2010 erKielt der 
&luster den =usFKlag für die )¸rderung aus Mitteln der HigK-
teFK-6trategie der %undesregierung in H¸Ke Yon 2 Millionen 
Euro für  JaKre /aufzeit AP 2 Mai 2011 erfolgte in MünFKen 
die oŐzielle Er¸ōnung des InnoYationsFlusters InzZisFKen 
Zurden seFKs )orsFKungs- und EntZiFNlungs-3roMeNte )uE der 
9erbund- soZie der einzelbetriebliFKen TeFKnologief¸rderung 
iP 8Pfang Yon 29 Millionen Euro unterstützt 'arüber Kinaus 
liegen gegenZ¦rtig bei der TKüringer AufbaubanN Yier Zeitere 
9orKaben zur %eZilligung Yor 'as WirtsFKaftsPinisteriuP Kat 
au¡erdeP Institutionen und InstruPente gesFKaōen Pit deren 
Hilfe TKüringen die ¸NonoPisFKen 3otenziale der EnergieZende 
nutzen Nann
„Neue Energie“ für Innovationen „Neue Energie“ für Innovationen
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E[Sertise für eine Nlare  
 energieSolitisFKe RiFKtungsbestiPPung
>  'er ù%estands- und 3otenzialatlas Erneuerbare Energien÷ ana-
l\siert die AusbauSotenziale =ielgr¸¡en und RaKPenbedin-
gungen für den Ausbau der regeneratiYen Energien iP )reistaat 
und sFK¦tzt die regional¸NonoPisFKen EōeNte dieses Ausbaus 
bis zuP JaKr 2050 ab
 
>  IP 3uPSsSeiFKerNataster ù3otenzielle 6tandorte für 3uPS-
sSeiFKerNraftZerNe in TKüringen÷ Zurde untersuFKt ZelFKe 
6tandorte iP )reistaat siFK für den %etrieb Yon 3uPSsSei-
FKerNraftZerNen 36W eignen N¸nnten 13 6tandorte Zurden 
erPittelt darunter drei TalsSerren 'ieses .ataster st¸¡t 
bundesZeit auf gro¡es Interesse 9ersFKiedene InYestoren  
Kaben bereits Interesse an neuen 36W in TKüringen angePel-
det darunter das 6tadtZerNe-.onsortiuP Trianel GPbH
 
>  'ie Yon der EFof\s GerPan\ GPbH in =usaPPenarbeit Pit deP 
HaPburg Institut 6ustainable 6trateg\ &onsultants erarbeitete 
Geb¦udestudie TKüringen untersuFKt den energetisFKen Ist-
=ustand der besteKenden WoKngeb¦ude EnergieeŐzienz 
Einsatz erneuerbarer Energien Einbezogen Zerden die Ent-
ZiFNlungen seit 1990 soZie deren =usaPPenKang Pit deP 
EnergieeinsSargesetz AuFK die AusZirNungen des EEW¦rPeG 
des %undes auf EnergieeŐzienz und der Anteil erneuerbarer 
W¦rPe in Neubauten sSielt eine ZesentliFKe Rolle 'ie Autoren 
der 6tudie geben HandlungsePSfeKlungen zur 6teigerung des 
Anteils an erneuerbar erzeugter W¦rPe
 
>  TKüringen Yerfügt über ein gro¡es 3otenzial iP %ereiFK der 
TiefengeotKerPie Zie die YoP TMWAT in Auftrag gegebene 
und iP ASril 2011 Yorgestellte 6tudie ùWirtsFKaftliFKe Nut- 
zungsoStionen der TiefengeotKerPie in TKüringen÷ der Jena-
GE26 Ingenieurbüro GPbH zeigt 8P NonNrete M¸gliFKNeiten 
zur Realisierung eines SetrotKerPalen TiefengeotKerPie-
3ilotSroMeNts in TKüringen auszuloten Zurde ein 3roMeNtent-
ZiFNlungsSlan erarbeitet =ur )eststellung der MaFKbarNeit 
eines solFKen 3roMeNts Zerden zZei 6tandorte in TKüringen 
iP RaKPen einer MaFKbarNeitsstudie n¦Ker untersuFKt
Weitere InitiatiYen:
>  M¦rz 2010:  
3ositionsSaSier zu WindNraft Yorgelegt
>  2Ntober 2010:  
ùTeFKnologiesFouts÷ unterstützen Mittelstand  
bei 3roduNtYerParNtung auf AuslandsP¦rNten
>  'ezePber 2010:  
%undesratsinitiatiYe zur 9ereinKeitliFKung  
der Netzentgelte für 6troPtrassen gestartet
>  2 )ebruar 2011:  
1 Erneuerbare-Energien-.onferenz 
>  M¦rz 2011:  
TeFKnologief¸rderung uP neues )¸rderinstruPent  
ù)orsFKergruSSen÷ erZeitert 
>  8 Juni 2011:  
EnergiegiSfel TKüringen
>  Juli 2011:  
9orrang der erneuerbaren Energien iP  
/andesentZiFNlungsSrograPP festgesFKrieben
>  6eStePber 2011:  
TKüringen f¸rdert die Weiterbildung zuP  
3roMeNtentZiFNler für EnergiegenossensFKaften
>  13 )ebruar 2012:  
2 Erneuerbare-Energien-.onferenz
>  M¦rz 2012:  
6olarŏ¦FKen-3ortal TKüringen geKt Pit  
61 Standorten für Solaranlagen online
„Neue Energie“ für Innovationen
2 Erneuerbare-Energien-.onferenz
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TKüringer TourisPustag
Arnstadt 2762011 Erfurt 272012
WeiParer WirtsFKaftsforuP
WeiPar 23292010 WeiPar 5672011 WeiPar 
592012
%ranFKenZorNsKoSs für die .reatiYZirtsFKaft
'ezePber 2011Januar 2012
&reatiYe InnoYation SuPPit
WeiPar 1162012
'isNussionsYeranstaltung ùWie Zeiter auf deP ArbeitsParNt"÷
Erfurt 862011
.oPPunalZirtsFKaftsNonferenz TKüringen
Erfurt 932012
3r¦sentation /andestourisPusNonzeStion 
.ulturtourisPusNonzeStion
Jena 2822011
3ersSeNtiYen der ArbeitsParNtSolitiN:  
integratiY ò inYestiY ò innoYatiY WorNsKoS
Erfurt 792011
R¦uPe für die .reatiYZirtsFKaft S\PSosiuP
Erfurt 2712012
ReNoPPunalisierung der EnergieYersorgung in TKüringen
Erfurt 1122011
TKüringer EnergiegiSfel
Erfurt 862011
9orstellung 3otenzialanal\se .reatiYZirtsFKaft
Erfurt 3062011
WirtsFKaftsSolitisFKer 'ialog:  
ùNeuer )ortsFKritt oKne WaFKstuPszZang"÷
%erlin 12011Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikate et.
26
Au¡enZirtsFKaftstag
WeiPar 20102011 Erfurt 8112012
%etriebs- und 3ersonalr¦teNonferenz
Erfurt 23112009 Erfurt 2782010 Jena 552011 Erfurt 
2832012
E)RE-JaKresNonferenz
Erfurt 1952009 Erfurt 27102010 WeiPar 252011 Erfurt 
92012
ES)-JaKresNonferenz
Erfurt 1382009 WeiPar 3112010 Erfurt 192011 Erfurt 
572012
Erneuerbare-Energien-.onferenz ùTKüringen Erneuerbar÷
WeiPar 222011 WeiPar 1322012
 
GründerSreis TKüringen
Jena 8122011 Erfurt 122012
.aPPergesSr¦FK
Gera 2822011 Erfurt 2692011 Gera 852012
SG%-II-JaKresYeranstaltung
WeiPar 11102011 Erfurt 1092012
TKüringer %reitbandgiSfel
Erfurt 262011 Erfurt 2862012
TKüringer %uFKtage
Jena 992011
TKüringer InnoYationstag Pit 9erleiKung des InnoYationsSreises
Erfurt 2112011
TKüringer MittelstandsforuP
WeiPar 3112011 WeiPar 27112012
TKüringer StaatsSreis für 4ualit¦t
Erfurt 15112011
TMWAT-Tag
Erfurt 1732011
9eranstaltungen
RegelP¦¡ige 9eranstaltungen des TMWAT Weitere YoP TMWAT organisierte 9eranstaltungen
2. Erneuerbare-Energien-Konferenz
Kommunalwirtschaftskonferenz
Veranstaltungen
28 29
Das ist Thüringen –  
einfach überraschend.
50 HigKligKts die Sie Nennen sollten  
Stor\ %ooNlet in 'eutsFK
Thuringia –  
a pleasant surprise.
50 interesting faFts tKat eYer\one sKould NnoZ  
Stor\ %ooNlet in EnglisFK ersFKeint in .ürze3ubliNationen 
S¦PtliFKe %rosFKüren des TKüringer MinisteriuPs für WirtsFKaft Arbeit und TeFKnologie N¸nnen 
unter www.thueringer-wirtschaftsministerium.de > Service > Publikationen bestellt Zerden
Publikationen
Wachstum mitten  
in Europa.
WirtsFKaftsberiFKt  
TKüringen 2011
Thüringen – hier wird Zukunft 
gefördert.
'ie )¸rderSolitiN des TMWAT ò  
Anal\se der )¸rderinstruPente
Innovationen für Thüringen 
IPSulse /eitlinien  
EPSfeKlungen 
.urzfassung ùTrendatlas 2020÷
Wirtschaft von A bis Z. 
Eine Nlare /inie
30 31
Zwei Jahre Eurokrise – 
Bestandsaufnahme und  
Perspektiven.
WIN 
Wachstum, Innovation,  
Nachhaltigkeit.
ùTrendatlas÷ TKüringen 2020
WIN  
Wealth, Innovation,  
Natural resources. 
 
AbstraFt of tKe 2020 TKuringia  
Trend Atlas  
EnglisFKe .urzfassung
Neue Energie für Thüringen 
EFNSunNte der /andesregierung 
)¸UGHUŎEHO
In die =uNunft inYestieren
Potenziale nutzen.  
(Ő]LHQ]VFKDōHQ
'er Geb¦udereSort  
TKüringen
Neue Energie für Thüringen
Ergebnisse der 3otenzialanal\se
Neue Energie für Thüringen
Ergebnisse der 3otenzialanal\se 
/angfassung
Publikationen Publikationen
Pumpspeicherkataster  
Thüringen.
Ergebnisse einer  
3otenzialanal\se
Handlungskonzept 
 
WintersSort und TourisPuszentruP 
2berKof
Kreativwirtschaft  
in Thüringen 
/age AnsatzSunNte  
EPSfeKlungen
Landestourismuskonzeption 
2011–2015 
Wo die Reise KingeKt
Kulturtourismuskonzeption  
für Thüringen
Vorschläge zur künftigen  
Arbeitsmarktpolitik: 
integratiY ò inYestiY ò  
innoYatiY
IAB-Betriebspanel  
 
/¦nderberiFKt TKüringen  
Ergebnisse der fünfzeKnten  
Welle 2010
Jahresveranstaltung  
EFRE 2011 – die Ergebnisse
32 33
Masterplan  
Breitbrandausbau  
Thüringen
„Thüringen Online“ – die Breit-    
 bandinitiative für Thüringen
Publikationen Publikationen
Thüringen International
Au¡enZirtsFKafts- 
konzeption 2011
Mittelstandsbericht 2010 Mittelstandsförderprogramm
3olitik für einen starken  
TKüringer Mittelstand
Thüringer  
Gründerinitiative (ThGI) 
)ür innoYatiYe und teFKnologie- 
orientierte 8nterneKPen
Thüringer  
(QHUJLHHŐ]LHQ]RōHQVLYH 
(ThEO)
Thüringer Energie- und  
GreenTech-Agentur (ThEGA) 
ArbeitsprograPP
Thüringen Erneuer!bar
'okuPentation der  
1 Erneuerbare-Energien- 
Konferenz
Berufsbildungsbericht 2011. 
 
%eruŏiFKe Aus- und Weiterbildung 
in TKüringen
Berufsbildungsbericht 2010
Thüringer Energie- und  
GreenTech-Agentur (ThEGA)
EFkpunkte 2rganisation  
und Zeitere =eitplanung
)¸rderprograPP 
THÜRINGEN GREENTECH
Fachkräftestudie 2010 
 
)aFKkr¦fteperspektiYe  
TKüringen 2020
WIR in Thüringen  
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 2/2012
Start der neuen  
TourisPus-KaPpagne
WIR in Thüringen 
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 1/2012
Gute Arbeit ò gute /¸Kne
3 35
Publikationen Publikationen
WIR in Thüringen 
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 6/2011
Auf geKtõs TKüringen
WIR in Thüringen 
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 5/2011
'as ist TKüringen ò Neue Standort-
kaPpagne gestartet
WIR in Thüringen 
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 4/2011
9erPessung der =ukunft ò  
TKüringen 2020
WIR in Thüringen 
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 3/2011
Trends für TKüringen
WIR in Thüringen 
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 2/2011
Was ist Gute Arbeit"
WIR in Thüringen 
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 1/2011
Gute AussiFKten
Gute Arbeit
Ausgabe 1/2012
Gute Arbeit
Ausgabe 4/2011
Gute Arbeit
Ausgabe 3/2011
Gute Arbeit
Ausgabe 2/2011
Gute Arbeit
Ausgabe 1/2011
WIR in Thüringen 
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 5/2010
Neue Mobilit¦t
WIR in Thüringen 
Wirtschaft, Innovation,  
Ressourcen
Ausgabe 4/2010
Grüner Motor TKüringen
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